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Franqueo concertado j 
D E L A P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENOA OFICIAL 
-i . v in 2m e-UnUta ? atara-
! & v i s¡ v i l *«,>rrÍR 
^ Í J ' Att, m&gxtiitx 
w - z - t i i , - ta J «stfe&w»-
- i u b í ^ Í.ÍÍ-VÍ « t í - a a i r i a i tala el reí-
SE PUBLICA LOSJ-UNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
aa « M A p i n s M a v ú u u H « o b r a con 
i&ía^iU' & i i •-ffíii* 'í?cíi*a w 81Í*Í-;¿I2 i » U C&MJ:«Í6II pro'ñnBial t>-ublie»di 
« ¡ « » í !S»»»«««te JtNnt' 'e* t aák t f t TM<* A m a t e * d d M h 
S/w j i « « U W • s . í 'Mft f f . *i» 4M«Mt«k, « t a P*M*M «1 « t» . 
¡j ADVERTENCIA EDITORIAL 
) L u dlaposieíoiiM de las autoridad», excepto l u m^e 
• «•«! a iiuttancia de p*r'ce no pobre, «a úu^rtann of • 
i | eiaimeut*, Asimismo etmlquier anuncio eoneernienU «l 
] tfervieio nació que dimane de l u mjemai; lo de í*^ 
l torea particular previo el pago adelantado de Tainte 
jj eéntinioe de peseta por cada línea de inserción, 
í anoncioe a que hace referencia la circular da la 
¡ Ccmietón prof íncial, lecha U de diciembre de 1906, a» 
acinplimieDto al aeoerdo de la Dio ata cid a de 30 ¿a B» 
I Tiwcbre de dicho año, v cuyucircnlar ha sido pubiu 
!Í eadaeo loa BOLBTÍN» ÓnciALnfiá*'¿§y 22d»diei ta-
¡i bre ya citado, se abocarán con arregio a la tarifa qiw 
ií usi mencionados BOLBTÍNIÍ* cefn3erta. 
P A R T E O F i C l A L ! 
*\mt • .i iniiw 
DEL ^ÍÍAÍÍSÍO 0 8 MlNIStROS 
íi M. ¡ei Ksst Dou A'fotwo XUI , 
SQ. O. Q.). S. M . Is Reina Boda 
«tetefc SsasEsSs-j SS. AA. RR. al 
ftin«9« * Astaia* a faiaNiáa, cea- Í 
ÜKS'SÍ; sífs «ÍJ»Í2Í.-! an s* ImpsrteíiSe : 
Os Igsa! lr«F.*!ic!o iUitatan ins i 
é m á i ? « í o a i a *>!« Acsustu Rast, 
(Goctin de Madrid del día « de ditiem- : 
bn U !£» ) • 
MINISTERIO DE FOMENTO • 
REAL CBDBN ; 
limo. Sr.: Vista la Imtarcla «ui- ! 
a l m o c r D . Q. Grsr.ger, Director 
de IB Scc!Tát¿S. F, Btw « r y Com-
pafla. tic lo» Eítadoi Unldoi de 
Améric», en túnica da umpünclín 
del plazo canctAHo por la R*a! or-
d«n d« 18 do fgott: último (Gaceta 
de 16 septiembre) para Is cpro-
baclrtn po¡ el O; blirro npeflol y 
Veriffctcfón d» Ice Bpcrf.to» de tu-
mlrlstr Eiitomátlco de gaiellnii: , 
R^ttltdndo (¡te en la precitada 
R?EI c r í a n , en su apartado 5.°, »e 
<tl»pün* !a pichlbicldn de funciona-
ntlínto ííaiodcs lea apmtca de t í- '• 
ta clase que no estén dibldamar.U 
*tTot>Kéet ni Vínf eadot en el <¿r 
mino d» ir-lnta din», a contar de IU 
pub Irp.cién t n la Caceta de Ma-
drid: 
CbrM'tnr.io que lai dn'gsndai 
firtvU 3 fine. li¡ i'picbjclón da dlthai 
«CPif.tof ton li-bcilotM, por reque-
rir ¡a n C i i ú t n y«|ecLClóii dé las 
MSR CIÍ;.!: y p'eF.ca y olcrflsmlento 
de lo t te r r f ípr t id l t r lu pctitru, 
ticéitru, ií:f;cu;iad»s que, como en 
el pr«s;rte rato, te numintan por 
loi E Í U ÓCÍ Unido de Airérlca; 
S. M. el Rey (Q D. G ) te ha 
•itVMo dispor.ir le en-.p'.le (itítn ei 
qae no hubieran llene do tais» re-
qultlto». 
Da Real orden lo digo a V. í. 
ptra su conocimiento y dimás (f ic-
tos-
Dios guards s V. I . muchos añ.;». 
Mrdrld, IS de noviembre de 1921.— 
Maestre, 
Sr. Director general d i Ccmsrcio, 
Induitria y Minas. 
GsDísrao siiii i i ti prorineía 
C l r e n U r 
El Excmo. Sr. Capitán G«ncral 
de la 8.* R g'ín, en te'egrema de 3 
del corrlttitü, me dice lo que sigua: 
«Ruígo a V. S. ordena A'ctldet 
esa p¡ oVIncla qia cuando lleguer¡ a 
sus crcutiscflf clone a o «a'gan da 
eilat heridos o cnfcimos proceden-
tes Ejército de Af les, me ien cata 
ta por mí dio mía rápido posible de 
sus nombres y Regimientes o Uní-
tísdej a que perlen^Cín » 
En su virtud, preval g > a !os seño-
res A caldea cumplan riguroj¡rnitcte 
lo que Intereia * l Excmo. Sr, Ca-
pitán Gínartl de esta R gl¿n, dán-
dole dirfdsmíRte cuenta do los en-
fermos y heridos de Africa (J.ic ÍÍI-
Uen o salgan i ¿ sus Munlclplas r í s -
pectIVís 




B r i g a d a Sani tar ia p r o v i n c i a l 
A torios ¡os señores Alcaldes, Cor-
poracioi es manicipales y /antas 
municipales ue esta provincia. 
Hf gc sabtr: Que publicadas las 
R'ti'.t* órdst ts clrcu'f.rd de! Mi-
nisterio de la Gcbernccliin, inseilss 
en 1? Gaceta del 30 de julio y 7 de 
stptien bre ultimo», y rcprcducldss 
en el BOLETÍN OFICIAL del 10 de 
i g sto y 7 de ectubr* próximo pa-
sudes, psra la drblda cbstrvancla 
de la'es úlspotlclones, fsé convoca-
: da por este Gcbltrno civil la Aanm-
b*a de los Sres. AlCilde* quo tuVo 
31 de diciembre prdxinio el p'rzo ' í f*cto el ¿la 29 de novltmbreúitlroo. 
tonctdldü per la prteitada Real cr- i En tal AiBtrblea, si bien s* ha re-
den peta la aprobación y Virilice- ' ccrocidc, en principio, la acertada 
ctén de loa aparatos da sumlnlslro i Imllluclón de la Brígida Sanitaria 
aetr tr i t l ro de gciollna, en cuya i provincial,por los b tmf closos f-nta 
ficha d»b*rindt) tr de fueclonar loa que ha da reportar a la humanidad, 
an cambio se observó cl«rta resis-
tencia a llevarlo a la práctica, con el 
pretexto de que viene a gravar ios ! 
presupuestos municipales, ya muy j 
recergados; yante este solo argu-
menlo.IccRSlderaron los Sres, Alcal-
des que sus negttives ai desarrcllo ! 
de tales dlspomcfoncs i» gales, po- \ 
drlan ser atendidas por la Subirlo 
rldad, sin tener en cuenta qvo sus : 
prectptoa cbllgstorloi. con ei carác- I 
ter general, no podrlsn hsilsr exesp { 
cldn en esta provincia. 
Habiendo dado cuenta dotalMa 
al Excmo, Sr. Ministro de la G: bsr 
nación da lo ccunldu an la Aiüin 
bisan fétida del din 29, y Uniendo 
lo satlsfecclón de que hiya aproba-
do mi conducta y estimulado psra 
la tflcacla d« las repetidas disposi-
ciones legales, en virtud de lo dis-
puesto en las mismas, las fnttruclo-
nís si efecto daj Excmo. Sr. Minis-
tra de la G ¿bmtaclón y los l.ieiu-
dib ss deberes d-: mi cargo, hs acor-
dado: 
l . " Qua be Jo mi Presldenclí, y 
«ii este Gobierno civil, comparez-
can al objeto de confeccionar el 
Rrg'snwnto por que haya de regir-
se l'i Brigada StmitEiis d» t t t . i prú-
Vlncla, ei Sr. Ptesidíiitedo ia Ex;»-
lentltima DlputñClón. el Sr. Insnac-
tor provincial de Sínldid, al J i i 
ds ia Sección ds Cufmtai y los seño-
res Alcaldn» q je constituyan la Co-
misión administrativa, que lo son los 
da las diez cabezas ds panliio jis-
dlclnlde León, Aatcigf. Ls Bañiíra, 
La VÍCDÍ», Muría* d- Paredes, Pon 
ferreda, Rlaflo. Si-hagún, Valencia 
de Don Jttai y Villfifianca dei Blsr-
zo, «1 dia 14 del actual, y hará ds 
las doce, para después someterlo 
a ta aprobtclón gubernatlv»; advir-
tiéndoles qus si en eie ola y hora 
no concurren la mayoría de los cita-
dos seRoies que compenen la Comi-
sión, se celebrará el día 16, a la mis-
ma hora, con los que atittun; y sin 
perjuicio de exigir las responsabili-
dades Ugalts a los que no cencu-
currar, se redactará dl.h) Regla-
mento y se someterá a la aproba-
ción da este Gobierno civil, auto-
rizado por lo* concurrentes a esta 
srgonda reunión; y si tampoco a as-
ta asistieran los convoesdos, sa re-
dactará y autorlzurá para tal npro-
clón, por el Sr. Inspector provli.dal 
de SnnlinJ, previo Informe &• la 
Junta provlr.c'sld: Sji:ld¡d y le ¿rá 
ei carácter do ob Igitorio tal R.->! a-
mentó. 
8.° QjeioiSres .Ataldei .yCor-
porar.lgnsí municipal*--, z\ cii^brar 
su; actos para la prfcd-ni coafic-
clón d-s tos ¡iresiipueiti; municipa-
les, habráü de contfgnar como parti-
da obllgitori» a inclicutlb », dssil-
nndí a le constitución y jost<íí¡!-
miento do ia Brig-di Sanllnri? do 
esta provincia, ia cantidad resultan-
te díl dos por ciento di: jas presu-
puestos, la qae tenárá ai c«ráct»r 
da Vwlub a en lo sucisiV.-, a pío-
puesta dala Comijlón ¿dmNstre-
tlva; e¡) la int»!ig*ncia da que na 
será aprcb.ido r.lngúi presupuesto 
en que se exceptúo álchs cantidad 
au su cafilíuio <i» g-níoa. Aquo'los 
Ayuntnmientos que por no confec-
cionarlo en el año próximo, hayan da 
regir los actunlei, dichj conslgia-
clón ¿?! dos por ciento so snlrr.'-lorú 
aplícala a Is partida d i Itn.cirevlstos 
y n las demás quo ttng n - il^ldcj 
con ei concopto de Sanidad.. Y a ia 
tjjcuctón de í-sion avtnrdo.*, e- se-
ñor J f » de la Sscclón de Cusntss 
será el eiicargsdo d* Kxgmiüxr-'as o 
Informar sob,-« lü afáciivldai pníci i-
ca ds lo; mismo*, en l¡i flrmí lütsi!-
gencla d i qtta no serái sproD utas 
sin tales ríqulslíc». 





Habiéndose tftetaa^o la racep* 
clón diflnitiVa de la;, obra? >t« aco-
plo* pífR conserV¿c¡ói ds; f rm», 
Indwso su «mplao »n los ki lúma-
tros 1 s! 17 ds ta csrioíisra At As-
torga a Pasbl» ds San.-br.1», hs acor-
dndíí , en cunipiiir.;¿.íio fie ie Rsal 
orden de 3 de agesto te 1910, ha-
cerlo público, pars- quj los quo c s^arf 
deber hac'>.r a gunn reclaniac'.ói! 
contra «I cor.lrití ta per d.ílos y 
perjuicios, deud-js de (orna'es y raa-
titiaies, accldantei d¿¡ trabajo y de-
más qae de iesobnste deriven, io 
h gen en los Juzgeos munlc/pa'ea 
da ios términos en qus rediesn las 
obras, qua son los d; Astorga, San-









- m i 
li 
• n un plizo de V-fnfe dlm; debito-
do lo* Alc«H«» d* dlchoi términoi 
Intfretar d* >qu*lli» eutoridadM la 
•ntrcgi da lai rfcamaclomi pra* 
aenloda», que d h rán ramltlr ala 
Jtfatura da Obra» Pib'lcaa, an aita 
capital, dentro del plazo da treinta 
día», • contar de la f cha da la lnnr-
clftn de cita anuncio en el BCLBTIN. 
Ltón 30 de novlvmbr* de 1021. 
SI Qtbaraador, 
/ o s é López 
Eleetricidad 
DON JOSÉ LÓPEZ BOOLLOSA, 
GOBERNADOR CIVIL DB LA PRO-
VINCIA DK LBÓN. 
Hego i - bsr: Que por D. Alfredo 
Diez Pendía* y D. Victorino Barrel 
ro PeiUfia, Vfdnoi de Pirema del 
SU y propletsrlotldel molino denomi-
nado «De Arge ln>, en término da 
dkho pu?b'o, (cbre la ma'gen dere-
cha, y movido con aguat.del rio Ve-
ga de| Campo, (e proyecta iKatclar 
an dichí edificio una central eléctri-
ca con dattino al alumbrado da loa 
pueblo* da Páramo del Sil, CorbAn 
y Stisañe, conilailendo laf cbrai en 
una cormut&trlz da 7.50 kilovatio* 
y 220 valtiof, un UamiemtiAor ale-
Vador de la corriente a i 0C0 vol- i 
tío*, las redor aérea* de transpor-
te que cruzan tres Vice* «1 camino 
dePártmo a ¡a citada fibrlca, el fe-
rrccsrtl! do Porf irrada s Viüabilno, 
la carretera a L i Espina y los rio* 
Sfl y Vf g i del Campo, lo* tran»for 
madcrts reducteres a la* entrad:» da 
los pueblo* y la* llnrat da di»tribu-
clón d»! f luido a la tpnjlón de 125 
V<í;!!os. 
Y con urríg'n a lo dlspueito en 
el articulo 13 del Rfg amanto provi-
sional para InrtulBClon eléctrica*, 
aprobado por Ronl decreto de 27 de 
marzo de 1919, «cordado some-
ter la petición a li formación púb i 
ca por treinta dlat; durente les cua-
les tas personas o «ntidadss lutare-
sades podrdn formular su~ reclama-
ciones ante las Alcaldía» de Páramo 
y Paludos del Sil, en cuyos térmi-
nos radican todas las obra:, o en la 
JefstutH de Obras pública! de la 
pro vi.¡cía, donde se encuentra de 
maniflisto el proyseto quo sirve de 
bere al expediente, 
León 25 do noviembre As 1921, 
fosé López 
CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA 
LEON 
Convocatoria p i t ra l a v teee lón 
de Voea lm ale l a r á m a r a 
Agr iea la ot te la l . 
E» cumplimiento de lo dispuesto 
en la R. O. C. de 21 de septUmbre 
último, se convoca pera si día 18 del 
mes actual, la elícelán da Vocales 
psra Ir. renovación blerat de la Cá-
mera v-rovincls! Agrícola con arre-
glo K las Itistrucclones siguientes: 
I.1 Son socios de la Cimera 
Agrícola todos los contrlbuy¡ntes 
de la provincia que ptgueit por rúi-
tico o pecunria no menos de 85 pe-
setas por cuota del Tesoro. 
2 * Son electores todos los so-
cio: mayores da edad que reúnan la 
cspacldfid que previene e! CddlgO 
civil. 
3.a Para ser eligido Vccal de la 
Címara Agrícola, es preciso ser es-
paAol, mayor de 25 tilos, saber leer 
y escribir, gozar de la plenitud de 
los derechos civiles y acreditar estar 
al corriente an el pago de la ccntri-
bndón lúitlca y pecuaria o repre-
sentar a una entidad ag (cola o pe-
cuaria. 
4.* Se elegirán diez Vocales, no 
pudlendo votar cada elector válida-
mente más que • cinco. 
5* La elecclún se Verificará con 
arreglo a las dlrposlclonss conteni-
das en los artículos 39 al 48 de la 
ley Electoral d* 8 de agosto de 1907 
y Real orden de 10 de septiembre 
de 1919, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia de fe-
cha 15 del mismo n w ; y en su vir-
tud,!** comtlta'rá lalMeia, compues-
ta del Alcalde Prosldente y de tos 
Adjuntos, Cura Párroco, Juez muni-
cipal, Presidente del Sindicato Agrl -
cola, «1 existiera, y Presidente dala 
Junta local de Reformas Sociales, 
i.a Declarada por el Preildente, 
• su hora, cerrad* la votación, se 
procederá ni «tcrutlnlo parcial, ex-
tendiéndole el acta correspondien-
te, que flrmida por todos los qua 
constituyen la M>sa, será remitida 
por al primar correo al seflor Pre-
sidente de la Cámara Agrícola, con 
los| documsnto» y protestas que se 
hiyan formulada en el acto de la 
• elección o de! eicrutlnlo 
i 7.a El domingo siguiente al d» 
' la eteccfdn, y con las acms recibi-
das, se procederá al escrutinio ge-
¡ reral por la Comljlón nombrada al 
I efícto por ««la Cámara Agrícola, y 
'• serán proclamados los Voca as que 
hayan cbtenldo mayor número da 
votos, extendléndosa el acta y lo* 
nombramientos respectivos. 
León 3 de dlcbmbra da 1921 — 
El Presidente d« la Cdmata, Ramón 
del Riego. .% 
j CAMARA PROVINCIAL AGRÍCOLA 
i L E Ó I N 
Resultado del sorteo para la reno-
\ vaoiin de cargos 
< En cumplimiento da lo dUpusito 
; en la Raal orden da 21 de tejitlem-
; brs último, ha tt nlro Icgireneita 
j Cámara tf.clal y en teilón dsl día 2 
i del presente mes, el sorteo de los 
. Vocales que con arreg'o a las t i l ; -
: posiciones de la expteiada R--al or-
: din, deb m cesar en el cargo a los 
• efectos de la renovación blenel ds la 
i CSmsra. 
Como resultado de dicho sorteo, 
h i correspondido ce w en el caigo 
: de Vocales, a los sellorcs siguientes: 
j O. Peb'.o Hemro Rfos, de A i -
torga. 
¡ tí. Pedro Qonzilez, de Polgoso. 
D. José Marcos SsgoVln, de La 
; Belleza. 
D. SuVsrlano Luis de Pez, de 
. Santa Mailadel Párcmo. 
D. Bernardo González, de Co-
gordtroi. 
D. Pedro Garda, da San Román 
'• de la Vega. 
D. Agjpíto Fernández de Ctlts, 
de León 
D. Julián Martínez VlllaVerde, de 
. Idem, 
D. Manuel Robles Fernández, de 
- Idem. 
D. Lorenzo Aliar, de Idem. 
Lo que se hace púb Ico e» este 
. periódico oficial psrs g í i r r t : ' coro-
: cimiento. 
León 3 de diciembre de 1921 .—El 
Presidente de la Cámara, Ramón 
del Riego. 
GoMerae civil ds la provincia 
CIRCULAR 
Publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de etta provincia la convocato-
ria para la e'ecclón da Vocales de la 
Cámara oficial Agrícola, ordeno a 
lo* A'coldes de los Ayuntamiento* 
su pub lotclón por adlcti* en la for-
ma ocojtuiribfala y el más exacto 
cumplimiento de cuantas Instrucclo 
nes se contienen en aquella convo-
catcrle; advlrtlendrles que le* lerá 
exigida por este Govltrno civil la 
responf abilidad en que Incurran en 
el caso da ir.f rlngir las disposiciones 
de la mlima. 
León 3 de diciembre de 1921, 
El Oobernedor, 
l o sé López Bottttosa 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
S* baila depositado en poder de 
O. Francisco Garda, calla d« G i -
mtrslndo de Azcárate, un pollino 
• gro, con hccicc b ^nco.con ramal 
y ctbtzuda, r.lforjn blanca de lienzo 
y cincha. 
Lo que se hace púV.lco en el 
BOTETIN OFICIAL para conocimien-
to de su ducho. 
V i i a 5 da diciembre de 1921.» 
E: Alcaide, 1. Alfsgsma. 
Alcaldía constitucional de 
Destriana 
Vacante !a plazi da Méd'co titu-
lar de este Ayuntamiento por sepa-
ración dsl quela,de<empiRaba en 
propiedad, se anuncia para su pro- • 
Vltló» con la dotación de 2 000 pe- \ 
setas, según clasificación, p;gadas 
por trim«str«s Vsncidos, con la : 
oblfgición de prestar a»lit;ncii) a . 
las fimllla» pobres q m dsslgms el ; 
Ayuntamíonto y a la Guardli civil ; 
i i \ p.ieilo d-a etta vlll», asi como i 
prect car los reconocimientos de ' 
q jlrt--s que exija la ley ds Recluta-
mlRnío. Durante e! plazo de treinta 
días, acontar desde el slgilente al 
en quí- aparezca Inserto este anun-
cio en e! BOLKTIN OFICIAL de la 
provincia, pued:n los concursante* 
qwnspfren adeiempefhr dicha ti-
tular en proplsdad, presentar sus 
Irut-jficidj con lo? doctimentos que 
croan necesarios, en esta Alcaldía o 
Secr.-tarln municipal. 
Dtitrlana 4 de diciembre de 1921. 
El Alcalde, Joequln da Chana. 
tructor Capitán de la citada Coman* 
dancla, en el Juzgado de Intime-
clón alto en la Cindadela ce dicha 
plaza; bs|o apercibimiento que de 
no efectuarlo, será declarado re-
belde. 
Pamp'ona 16 de novkrabre de 
1821.—Ei Capitán Jtez Instructor. 
F. A. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Rodríguez Alvarez (Pedro) hijo 
ds Jo>quln y de Adelaida, natural 
ds Tejedo, Ayuntamiento da Pala-
cios del Sil, provincia de León, de 
velniicuatio i íloj de edad, estudo 
soltero, su Mistura 1,749 metros, 
de oficio jornalero, sus seña : pelo 
cestello, cejas al pelo, ejos cnst-i-
flo<, nar'z rtgular, b rba poblad*, 
boca regular, color bueno, frent» 
espaciosa, seflal particulares: una 
cicatriz en el cuello lado Izquierdo, 
procesado por htb/ir faltado a Incor-
poración a la Comandancia Mixta 
de Artillería de Pamplona, compa-
recerá en al término de trelet» dlts, 
centados desde la publicación de 
esta requisitoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de laj provincia dejLtón y Gace 
ta de Madrid, anta al Sr. juez Ins-
Gamonal Díaz (Marcelino), solda-
do del Batallón Cazadores de Se-
gorbe, núm. 12. hlfo de José y de 
Luda, natural de Collanzo, provin-
cia da Oviedo, avecindado en Leda, 
de 22 aflos de edad, soltero, da un 
metro y 840 milímetros de estatura, 
pelo castalio, cejas al pelo, ojo* 
frise*, nariz ancha barba poca, bo-
ca regular (mí* blsn grande), color 
sano, de efielo teleg'tflíte, fugada 
recientemente de lo* calabozos del 
cuartel de Rikelnc, de Tetuán, a 
quien fe instruye procedimiento por 
quebrantamiento de pri lón y deser-
ción, comparecrá en el término da 
treinta día», a partir de esta pub lea-
clón, ante el Teniente Corone!, Juez 
permanente de esta plaza D. Fran-
clico López Domi-nech; be jo aperci-
bimiento que, de no (fectuario, lerá 
declsrado rebe'd?. 
Tetuán 14 de noviembre da ¡921. 
E: Teniente Coronel, Jaez, P anel»-
co López. 
El dia 3 del actual «o extrsvló d* 
la esttelón dal firrocertll d* esta 
ciudad, un novilla de do* para tret 
años, nfg-o, confrani* b ana an la 
b^rrigi y e'- número 16 en ¡o c-dera 
derecha. Ddrán razón a O. Santo» 
Sánch z, calle de las Huesías, 9, 
L«ó», 
A D. Mariano R:do«do, vsclno 
i * Villalón. se le exircvló en Mdiisl < 
lia de las Muías ni 2 del corrí jnte, 
una Vaca de pelo roja claro, de peso 
Unos cuatro quin ales, marcaia en 
el lomo derecho con dos rsvai; es 
honda de trasera y alta d« ¡i ba Da-
rán razón s dicho Redondo t a citada 
Villaló i . 
Camanlda i l de r e g a n t e » de l a 
v i l l a da I I o s p l U I de O r b l g o 
Cumpliendo con lo dlsputstoen 
el art. 41 de las Ordannnzai por 
que «e rige esta Comunidad so con-
vocsalos pírtlclpssdsla mimas 
junta general ordinaria, que htbrá 
de celebrarse en la casa de Villa el 
día 18 de los ccrrisnten, s la: cator-
ce horas del nidm podiendo éstos 
concurrir por si o en la forma que 
establece el ait. 46 de t-qoé las. 
Entreoíros asuntos de vfí<¡l Inte 
rés u tratar en dicha junta, figurar, 
los algcleutei: 
Examen de ln« cuentas renéldas 
por el Depositarlo, ci>rrsspondien-
tes a l t lio actual 
Elección do Vocaloi dai Sindicato 
y Juraío da Riegos, parn cubrir fas 
vacantes reg amentarlas. 
Hospital de O blgo 1.° do dlcltm-
bre de 1921.—Ei Presidente, Joté 
Rodríguez. 
El día 4 del corriente se extravió 
de Vlllsverde de Sardo Val, una ye-
gua de pelo negro, alzada 1,460 me-
tros próximamente, edad « ' 3 unos; 
llevaba cabezada roja <ia m i - t M i f l de 
cuero y ronzal. Darán razón a Je-
ad* Martínez, vsdno de V llaturlol, 
Ayantemlento del mlimo(Liót;). 
1 
Montes de utilidad pública Inspección 1.* 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
• J E C U C I O K del plan da •tpi-ovechamiantos para al aBo toraatal da 1031 a 19X4, aprofcado par l U a l ordaa da 7 da a g o a » 
<• da 19*1 
S U B A S T A S D E M A D E R A S (0 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, te sacan a pública snbitta los aprovechamientos de madaras que se detallan en !n sigilan-
te relHcM.i. Lat subastas se celebrará! en la Casa» Consistoriales de los resptcüvos Ayuntamientos enlosdlasy horai que en la mlsms se expre-
san, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la tey da 
Montes vigente, las especiales prevenidas en loa pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados «n el BOLBIIN OFICIAL del dfa 11 de no-
























































































í i m . 
Ids¡n. 
Idsni.. 
















Denominación del monte 
Idem 
Redlornos y otros 
Idem 




Lt! Cota y Trallazo 
Idem 




Pintesboiias y otros 
Mam 












Mata y Dotiin. 
Idem 




















































M A D E R A S 
Bapeeie 
Volumen 











I d e m . . . . 



































ídem. . . 
Idem... 
Idem... 
d»m. . . 




















Idem. • . 
Idem... 
ídem. . . 
Rob!*.. 
Idem. • • 
Idem... 

























































































































8 9 10 11 
iVeeht /hora ea ano ten. 
i driin lagar las anbaatas 
12 
tai 


















d tm. . 
ídem., 

































































































































































































































Acebedo y igrtgadot. 
Idem... 




Gl Jaldo y egregtdot,. 
Idem 


















Coblila* de Ruede. 
iciam 
LsVegadeA'manza 









L'Í Ercina... . . . 





Pola de Gordin 
Irfetn 
L • Rebla 
»m 







































Las M^j-dlca» y otro 
Idem 
Valdcrlel y otro 
Idem , 




VaM> fradei y otro • 
Idtm 






Baca del Valle y B g t t g i d o i 
Idem 
Corza y Colada 
Idem. 




Solana y f gregido* 
Idem 
Ttsifpmio i ¡oí Valle» 
Idem 
Vuülnns y Funtanoi 
Idem 
Ríes;-quino y rgrcgadoi: • • • 
Idem,; 
M:dto y ZÍlamido. . 
ídem 
Kraíes y »3rfg ido». 
Id m 
LJ Cot'; y Cüiave . . 
W-R!., 




PTPd.ijeca ¡Uctdo y otro* 
Iflím Ildfm 
San Cíbrlány fg í tgJdoi - . 
tóim 
Valdeltfiiansc y Fontaflo.. 
Idem 
Ct.rdai'os y otro •• 
Mrm 
Paedlüo» y oiio 
Idtni 
Simia Ana y e! Cabo 
Idem 








Idem y Cebanlco 
Idem 






















Trjaío y Saígueraa... 
Mtm 
Cup¡;f:'o y Los Valle» 
Idem 
LCÜ Lh.nct y *us f grigadQF 
Idun 












VegacütVíra.. . . 



























Robe. . . 
ídem. . . . 
Idem... . 




Idem.. • • 
Idem.. • . 
Idem... . 
dam.. . . 
dem...-
ídem. . . . 
Idem... 
Idem.... 
lófm. . . . 
Idem... • 












Id:m . . . 
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Imprenta da la Diputación provincial 
